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Финансовый анализ является существенным элементом финансового менеджмента. Практи-
чески все пользователи финансовых отчетов предприятия применяют методы финансового 
анализа для принятия решений. Основными пользователями финансовой отчетности компании 
являются внешние пользователи (акционеры, кредиторы, инвесторы, потребители, производи-
тели, партнеры, государственные налоговые органы) и внутренние пользователи (руководитель 
предприятия, работники административно–управленческого персонала и подведомственных 
подразделений). 
Собственники анализируют финансовые отчеты с целью поиска путей повышения доходно-
сти капитала, обеспечения стабильности положения фирмы, Кредиторы и инвесторы анализи-
руют финансовые отчеты, чтобы минимизировать свои риски по займам и вкладам. 
Принимая решение о вложении капитала в то или иное предприятие (например, при выдаче 
банком кредита), каждый инвестор оценивает риски, которые могут при этом возникнуть. Важ-
ную роль при этом играет оценка финансового состояния этого предприятия и эффективности 
его работы. 
Если инвестор сочтет риск недополучения дохода неоправданно высоким, то он может отка-
заться от вложений в этот проект или потребовать увеличения платы в виде, например, процен-
тов по кредиту 
Очевидно, что качество принимаемых решений в значительной степени зависит от качества 
их аналитического обоснования. Об интересе к финансовому анализу говорит тот факт, что в 
последние годы появилось много публикаций, посвященных финансовому анализу, активно 
осваивается зарубежный опыт финансового анализа и управления предприятиями, банками, 
страховыми организациями и т.д. Все это подтверждает актуальность темы дипломной работы. 
Чтобы обеспечить выживаемость предприятия в современных условиях, управленческому 
персоналу необходимо, прежде всего, уметь реально оценивать финансовое состояние, как сво-
его предприятия, так и его существующих и потенциальных контрагентов. Для этого необхо-
димо: 
а) владеть методикой оценки финансового состояния предприятия; 
б) иметь соответствующее информационное обеспечение; 
в) иметь квалифицированный персонал, способный реализовать данную методи-
ку на практике. 
Оценка финансового состояния может быть выполнена с различной степенью детализации в 
зависимости от цели анализа, имеющейся информации, программного, технического и кадрово-
го обеспечения. Наиболее целесообразным является выделение процедур экспресс–анализа и 
углубленного анализа финансового состояния. 
Основу информационного обеспечения анализа финансового состояния должна составить 
бухгалтерская отчетность. Безусловно в анализе может использоваться дополнительная инфор-
мация главным образом оперативного характера, однако она носит вспомогательный характер. 
Процесс принятия управленческих решений в большей степени искусство, чем наука. Ре-
зультаты выполненных формализованных аналитических процедур не являются или, по край-
ней мере, не должны являться единственным и безусловным критерием для принятия того или 
иного управленческого решения. Необходимость сочетания формализованных и неформализо-
ванных процедур в процессе принятия управленческих решений накладывает естественный от-
печаток как на порядок подготовки аналитических документов, так и на последовательность 
процедур анализа финансового состояния: они не могут быть раз на всегда жестко заданными, 
но напротив должны корректироваться как по форме, так и по существу а дискретность такой 
корректировки – случайная величина. Именно такое понимание логики финансового анализа 
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является наиболее соответствующим логике функционирования предприятия в условиях ры-
ночной экономики. 
Методологические подходы к оценке финансового состояния разработаны на материалах 
организации Республиканское унитарное предприятие ЧУП «Пинская межрайонная торговая 
база».   
В качестве практических предложений  рекомендовано в обязательном порядке использо-
вать усовершенствованную методику анализа финансовой деятельности. [2, c.14]. 
Установлено, что повысить качество управления финансовыми ресурсами ЧУП «Пинская 
межрайонная торговая база» позволяют следующие приемы и методы: горизонтальный анализ  
и вертикальный анализ финансового состояния, анализ относительных коэффициентов для 
оценки финансовой деятельности,  сравнительный анализ финансовых показателей. 
При этом представляется возможным получение дополнительного экономического эффекта, 
заключающегося в ускорении оборачиваемости оборотных средств, а также  в абсолютном и 
относительном высвобождении средств. При этом высвобождение оборотных средств имеет 
единую экономическую сущность,   означает экономию средств и позволяет обеспечить увели-
чение масштабов предпринимательской деятельности без привлечения дополнительных финан-
совых ресурсов. 
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Проблемы эффективной организации взаимодействия субъектов хозяйственной деятельно-
сти с факторами внешней среды через механизм адаптации приобретают особое значение в 
условиях высокого динамизма и турбулентности окружения. Стоит отметить, что понятие 
адаптации является достаточно новым в современных условиях хозяйствования, а, следова-
тельно, адаптационные процессы, вопросы их обоснования и организации обычно непонятны 
для руководства большинства отечественных предприятий. Таким образом, актуальность во-
просов, связанных с организацией системы поддержки управленческих решений в сфере адап-
тации, не вызывает сомнений и обусловлена необходимостью гармонизации внутренней и 
внешней среды предприятия. 
Адаптация, по нашему убеждению, представляет собой процесс приспособления предприя-
тия к внешним изменяющимся условиям, который предусматривает изменения в структуре, 
управлении и функциональных процессах, протекающих в организации, и имеет целью обеспе-
чение устойчивости функционирования и развития социально–экономической системы в дол-
госрочной перспективе. Организация адаптационных процессов на предприятии предполагает 
наличие определенных предпосылок для обеспечения эффективности, а именно – адекватной 
системы поддержки управленческих решений. Считаем, что ключевыми направлениями для 
организации такой системы поддержки выступают следующие: информационно–аналитическое 
и организационное. Первое направление предусматривает создание соответствующего инфор-
мационного поля, которое обеспечит субъектов адаптации релевантными и необходимыми 
данными, в то время как в рамках второго направления целесообразным является реформиро-
вания организационной структуры и культуры предприятия. Итак, рассмотрим более подробно 
предложенные направления. 
Информационно–аналитическое обеспечение процесса адаптации играет чрезвычайно важ-
ную роль в реализации соответствующих хозяйственных решений, ведь именно от уровня ре-
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